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《多棱镜下》，作者吴福辉，人民文学出版社2010年2月版。
著者从自己新世纪十年的文章中精编而成。全书分为七辑，第一辑“文史
寻迹”，从文学史研究的层面讨论那些历久弥新的话题，无论是30年代左翼、京
海派文学的分野，还是现代都市文学、自由主义作家，以及清末民初白话文的多
元准备，贯穿着著者放 眼光，保持审视者的距离，在回到历史现场的同时又秉
持着文学史研究之当下意识的学术深度和个性。第二辑“学科突围”，从学科内
部讨论诸如文学史断代、主流与支流、文学史写作问题。“突围”云者，既体现
出当下学界试图在一种广阔的历史视野和多元史观下重建中国现代文学学科的研
究状态，更是著者学术深化和突破的自我总结和期许。第三、第四辑为“沪上媒
体”和“资料发现”，前者集中于上海现代文学时期的报刊研究，后者所作的史
料发掘与考辨工作亦围绕着上海的市民文学或海派文学。著者在这一领域浸淫
多年，更兼本人即为“老上海”，相信读者能在其中读出不同凡响的学术功力和
眼光。后三辑分别为“逝者怀想”、“讲演访谈”和“我的回顾”，无论是怀人
文章还是人生回顾，抑或受邀所作的讲谈，内容都不脱著者所钟情的现代文学研
究，而又传达出阅尽人生与学术的超越感和平常心。
新书架
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